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Since the tax-sharing reform, the fiscal transfer system have been adjusted many 
times, so the scale of central-provincial fiscal transfer is increasing quickly, which has 
made a big contribution to realize the fiscal function and promote economical 
development, But also has many problems, which have attracted the attention from 
social people. 
In this paper, we use the functional theory of fiscal transfer, combining with the 
results of similar papers, choosing variable factors influencing fiscal transfer. Basing 
on the panel data of provinces in China between 2001 and 2010, the article uses the 
fixed-effect model to study the factors which affect the center-province fiscal transfers, 
to reveal the function and problems of fiscal transfer, then make the suggestion to 
perfect the fiscal transfer system. The article’s innovation not only lies in the use of 
fiscal function-theory to choose the variable factors, but also take into account the 
particularity of tax rebates and deeply study the variable factors influence on the 
financial transfer and special transfer, then compare the result with each other. The 
results show that the center-province fiscal transfers have made contributions to 
equalize the regional economic coordinated development, make up for regional fiscal 
gap, equalize regional fiscal ability, maintain the social steady and national unity. But 
the center-province fiscal transfer system has many problems on the allocation of 
funds, equalize regional public service and promote the construction of “three 
agriculture”, etc. Especially, the financial transfer and special transfer is not clearly 
divided, standard used and effectively managed, need to further perfect fiscal transfer 
system. 
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